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pertengahan. Oleh itu 
kebanyakan muzium adalah 
berasal dari istana. Maka 
muzium tertubuh di Eropah 
hasil dari usaha pemerintah 
dan maharaja, dari koleksi 
barang-barang khazanah 
perang yang ditawan serta 
dipamerkan bagi ditonton 
oleh rakyat sebagai satu 
kebanggaan dan kejayaan 
perang. 
Terdapat juga objek 
bahan budaya yang 
disimpan sebagai koleksi 
darf tanah-tanah jajahan 
yang eksotik seperti India, 
Nusantara dan Kepulauan 
Polynesia serta kawasan 
takluk pemerintahan Barat 
seperti Belanda, Inggeris, 
Perancis dan Amerika 
Syarikat. Sebagai contoh 
muzium yang terkenal di 
dunia seperti The Lourve di 
Perancis dan Vatican City 
di Rom mempunyai koleksi 
pameran dan khazanah 
dari zaman Renaissan serta 
zaman Pertengahan Eropah 
(Middle Ages). 
Muzium Hermitage 
Moscow di Russia adalah 
koleksi Maharaja Czar 
Russia yang mempunyai 
tanah jajahan dan takluk 
yang amat luas. Begitu 
juga halnya dengan 
Museum Of England dan 
Perancis. Pengumpulan dan 
longgokan objek antiquiti 
telah mula berlaku sejak 
zaman Firaun lagi. 
Walaubagaimanapun 
konsep muzium moden 
bermula selepas Amerika 
Syarikat mendapat 
kemerdekaan pada tahun 
1774. Negara tersebut 
mula membuat usaha 
mengumpulkan khazanah 
kemajuan negara mereka 
dalam pelbagai bidang 
dari sejarah manusia, 
alam semulajadi dan 
budaya masyarakat Asal, 
budaya negara dan 












fungsi muzium yang utama. 
Segala objek pameran 
yang dikumpulkan 
perlulah dipelihara akan 
keutuhannya. Im termasuk 
menjaga 'authenticity' 
dan tidak dipalsukan 
oleh mana-mana pihak 
yang berkepentingan. 
Sebagai contoh seorang 
pelukis bernama Han 
DR BAHARUDDIN 
MOHD ARUS 
ý11cinvnt Adolf Flitler 
penjenayah perang dunia 
kedua pernah berkata, "Seni 
(11111 budaya patut dipelihara 
kerana ja adalah warisan 
kita, jika hilang seni maka 
hilangjuga bangsa. ° 
INSTITUSI 
muzium 
atau galeri adalah 
sebuah institusi 
yang mengumpul atau 
menyimpan barang 
budaya, sejarah, antikuiti 
dan senivisual serta 
membuat pemuliharaan 
dan mempamerkan koleksi 
tersebut kepada khalayak. 
Tujuan pengumpulan ini 
adalah untuk memelihara 
warisan serta mewarwarkan 
kepada masyarakat agar 
mereka lebih cenderung 
untuk mengenali 




mempamerkan objek yang 
terkumpul dalam sesebuah 
muzium dilakukan melalui 
program pendidikan, 
sosial dan hiburan. Segala 
khazanah seni visual 
dalam bentuk seni halus, 
senigrafik, seni lukis dan 
seni arca dikumpul, dijaga 
dan dipamerkan. 
Menurut Germain 
Bazinchief pula kurator 
muzium The Lourve, 
Paris mendefmasikan 
muzium sebagai universiti 
masyarakat marhaen. Pada 
zaman dahulu muzium 
dan galeri dianggap 
seperti makam, kubur 
atau tempat persemadian 
berdasarkan kepada definisi 
konvensional bermaksud 
kuil dewa pencipta atau 
`pusat di mana terkumpul 
khazanah yang diciptakan 
seniman yang diransang oleh 
dewa Muses' 
Muzium juga berasal dari 
perkataan Greek berbunyi 
`Mouseion' (Edward 
Alaxander 79: 6). Menurut 
istilah International 
Conununity of Museum 
(ICOM) muzium galeri 
adalah terbina dari kekayaan TK Sabapathy, muzium 
raja raja dan pemerintah di adalah bertanggungjawab 
Eropah sejak dari zaman menghuraikan warisan 
tradisi dan seni budaya Van Meegeren telah 
masyarakat. berjaya menipu beberapa 
Fungsi mengumpul adalah galeri seni dan muzium 
sangat penting kerana tugas terkenal di Barat dan di 
muzium mengenalpasti Amerika Syarikat dengan 
akan artifak yang dianggap kemahirannya meniru 
mempunyai sejarah dan lukisan adikarya seperti 
berkualitikan warisan Vermeer, Leonardo 
bangsa yang sesuai untuk Da Vinci dan lain lain. 
dikumpulkan bagi tujuan Oleh sebab itu muzium 
penyimpanan atau rakaman. berkenaan telah membeli 
Oleh itu muzium karya beliau dengan harga 
mempunyai jabatan khas yang mahal kerana mereka 
yang menjalankan tugas- menanggap karya tersebut 
tugas penyelidik untuk adalah asli 
mencari serta meneroka di Inh adalah satu contoh 
mana objek yang bersejarah di mana pihak muzium 
didapati, bukan setakat perlu bijak menanganh 
mencari bahkan mereka perkara penipuan dengan 
juga membuat analisis mempunyai barisan pakar 
terhadap penemuan sejarah yang boleh mengesan 
yang baru. Inh kerana pemalsuan bahan budaya 
sejarah peninggalan adalah dan karya seni. Pegawai 
sentiasa berubah dan tertentu perlu memastikan 
berkembang berdasarkan semua simpanan dan 
fakta fakta yang baru. objek yang diperagakan 
Muzium terkenal dunia perlu mendapat penjagaan 
seperti British Museum rapi secara saintifik agar 
atau kompleks muzium keutuhannya sangat 
yang terkenal di Amerika terjamin. Oleh itu terdapat 
Syarikat umpamanya pegawai dan pakar dalam 
Smithsonian lustitute and bidang pemuliharaan 
Museum di Washington DC memastikan ha sentiasa 
yang memuatkan segala terjaga. 
objek sejarah dan antiquiti Tugas seterusnya 
yang dikumpul seluruh kepada sesebuah muzium 
dunia. Kompleks muzium adalah membuat rakaman ` 
Smithsonian di Washington peninggalan sejarah secara 
ratusan ribu karya ueni yang 
DC terdiri daripada 19 tepat dan saintifrk. Segala 
boleh dijadikan rujukan 
buah muzium dan pusat proses rakaman dijalankan 
dalam kursus falsafah seni 
en elidikan. Ob ek sebelum ob ek-ob ek se'arah 
dan kritikan seni yang lebih 
pyl yang III efektif inemandangankan terkumpul di situ adalah itu disimpan di dalam bahan sebenar berada di dari zaman batu hingga kini. bilik simpanannya. Proses depan mata pengkaji atau Pendek kata ja mempunyai penggambaran, video dan nrnvrliriik kemajuan saintis dan pegawai penyelidik yang rakaman ultrasinar atau 
teknologi serta apa sahaja begitu ramai dan kepakaran ultraviolet ray dijalankan 
Apa yang menjadi 
pencapaian manusia sejagat. hampir semua bidang agar rakaman tersebut dapat 
kemusykilan senario 
Faktor utama penubuhan pengetahuan manusia. bertahan sehingga generasi 
j Malaysia, sejak 
muzium adalah bertujuan Fungsi muzium sebagai akan datang. 
kebelakangan ini muzium 
.... ....... .... . sudah tidak meniadi politix, exonomi serta 
sejarah. Muzium dianggap 
sesetengah tokoh berjaya 
menanamkan semangat 
partiotik, wira, dan 
kesedaran umum terhadap 





kekal yang memberi 
badan emuliharaan dalam Peranan muzium san at Pg nilihan lawatan nlah 
mengekalkan objek budaya penting dalam mengangkat masyarakat umum dan 
atau kepada barang warisan semangat patriotism dan hanya dikunjungi oleh 
yang dijaga rapi agar tidak kasihkan budaya apabila pelawat luar negara, ditokok tambah akan ianya berkhidmat dengan penyelidik dan tourist bentuk, rupa, bahan dan baik dan tersusun kepada kerana persepsi umum 
nilainya. Produk seperti itu masyarakat. terhadap muzium telah 
adalah di bawah kategori Fungsi seterusnya adalah merosot memandangkan 
antiquiti yang tidak lagi sebagai pusat penyelidikan media sosial serta teknologi dapat dibuat seperti zaman dan pendidikan yang informasi lebih efektif serta ianya dihasilkan. informal. Muzium bertugas 
tarikan institusi hiburan Untuk tujuan itu, saintis sebagai agen menyebarkan a khidmat kepada masyarakat dan pakar kimia perlu 
dan terbuka kepada digemblengkan untuk 
umum untuk tujuan mengekal objek asal 
memperoleh pengetahuan, berkenaan agar ja tidak 
memelihara, menyelidik, 
memaklum, pendidikan 
dan keseronokan terhadap 
bukti ciptaan serta 
tinggalan manusia dan 
persekitarannya seperti 
mana yang digariskan oleh 
ICOM. 
Menuruttokoh 
sejarawan seni Malaysia 
pendidikan dan kefahaman uau yciiwuinaii yau 
budaya bangsa. Sesetengah lebih berprofil tinggi serta 
muzium juga menawarkan tan 
kuat dari gedung 
kursus pemuziuman dan 
infortainmen. Maka muzium 
-ýý-ý --t---. ---- ---ý-l dimamah zaman. Seperti budaya. Sebagai contoh di seoagai enuu suaan naaK 
kita sedia maklum, setiap Institute of Art Chicago di begitu menarik untuk 
objek fizikal yang dihasilkan USA mengadakan kualiah didekati. 
akan tetap dimakan zaman, secara formal di dalam Ini disebabkan 
misalnya kayu akan lapuk, mezium Chicago. kegagalan pengurus di 
besi akan karat dan batu Banyak lagi usaha kebanyakan muzium 
akan terhakis. Maka usaha terkini di mana terdapat yang tidak meningkatkan 
muzium adalah sedaya- pusat pengajian tinggi dan pengetahuan maka muzium 
upaya mengekalkan bentuk universiti serta sekolah mereka masih berbentuk 
tersebut seperti sediakala mengadakan lawatan sambil stereotype. Dibandingkan 
agar dapat dihayati dan belajar di muzium dan galeri pula dengan kemajuan 
dikaji oleh generasi akan bagi menanamkan semangat teknologi dan kecanggihan 
datang. cintakan warisan budaya media eletronik dan media 
P, erkäliwinän, Negeriý 
Yý`r: .... _. ý.. 
msduan:; seaamýyý 
gämtiar hiasän= ' "ýý 
bangsa. 
Fungsi muzium berubah 
sejak tertubuhnya 
muzium di abad 20-an 
apabila muzium bukan 
sahaja mengumpul dan 
memulihara tetapi tugas 
utama adalah sebagai 
one stop centre pusat 
penyelidikan seni, sejarah 
dan warisan. Ramai 
tokoh penyelidik terkenal 
bekerja dengan muzium di 
dunia seperti Frank Boaz, 
Margreat Mead, Otto 
Blagden dan sebagainya bagi 
mencungkil penemuan baru 
dalam sejarah dan budaya. 
Banyak penemuan 
baru serta bahan budaya 
yang ditemui berjaya 
mencetuskan satu dapatan 
yang mengubah sejarah 
dunia. Begitu juga halnya 
dengan muzium seni yang 
berjaya mengumpulkan 
kepelbagaian karya seni , 
yang dikumpul setiap aliran, 
gaya dan teknik. 
Muzium seni 
Guggenheim, Pompidou 
dan Tate mengumpulkan 
sosial telah memudahkan 
pengunjung melawat 
muzium dan galeri secara 
online tanpa meninggalkan 
kerusi malas mereka. 
Oleh sebab itu menurut 
kajian, antara faktor 
institusi muzium dan 
galeri hilang pelanggan 
dan tidak lagi penting 
antara lain disebabkan 
oleh kemunculan teknologi 
elektronik dan siber ketika 
dunia melangkah ke era 
baru, institusi muzium 
hampir terabai dan juga 
menjadi 'obsolete' atau tidak 
releven lagi. 
Ini adalah disebabkan 
beberapa factor seperti; 
muzium dan galeri `tewas' 
dengan taman tema atau 
theme park seperti Sunway 
Lagoon, Universal Studio 
dan sebagainya disebabkan 
kerana suasana di taman 
tema, zoo, gedung membeli 
belah dan pusat peranginan 
lebih menyeronokkan. 
(Azim Syafi. Siapa 
Pelanggan Kita. USM) 




'mentality attic' yang 
beranggapan pameran 
di muzium dan galeri 
sebagai tempat pasif yang 
menyimpan barang atau 
lukisan lukisan lama dan 
primitif, tidak menarik dan 
ceria, beku, kuno dan tidak 
releven dalam mendepani 
TN50 selain tempat terasing 
untuk memuatkan lukisan 
dan khazanah yang mati. 
Bagaimana sesebuah galeri 
itu mendapatkan semula 
zaman kegemilangannya 
seperti The Lourve dan 
Munich Muzium adalah 
melalui sokongan yang 
kuat dari pegawai serta 
kakitangannya yang 
proaktif, berpengetahuan 
dan bersikap inovatif dan 
kreatif. 
Di samping itu pula bagi 
menambahkan lagi tenatnya 




dan warisan sudah tidak 
bersemangat lagi disebabkan 
asakan yang cenderung 
kepada materialistik. Sikap 
ini semakin menjadi-jadi 
dalam kalangan masyarakat 
generasi X dan Y khususnya 
angkatan muda yang 
mewakili separuh dari 
penduduk dunia. 
Justeru itu, terdapat 
faktor sampingan 
yang melemahkan lagi 
keberkesanan institusi 
muzium itu misalnya faktor 
kakitangan dan pegawai 
sokongan mereka. 
Ini adalah antara 
kepincangan yang dikesan 
dalam kalangan mereka, 
antara lain pegawai yang 
tidak berfungsi dengan 
maksimum sebagai 
mendukung institusi 
muzium dan kakitangan 
tidak mempunyai `sense 
of belonging' kepada 
institusi galeri selain tidak 
taat dan jujur terhadap 
pekerjaan mereka dan tidak 
mengetahui kepentingan 
institusi muzium yang 
mereka wakili. 
Masih salah sangka 
dengan fungsi galeri dan 
mempunyai mentality attic 
atau pemikiran loteng di 
mana tnuzium dan galeri 
dianggap sebagai stor 
barangan lama yang tidak 
memberi erti kepada 







berdasarkan kepada fakta 
yang dibincangkan menjadi 
antara sebab kenapa institusi 
muzium di negara kita gagal 
untuk berfungsi dengan 
optimum memandangkan 
institusi berkenaan tidak 
lagi menjadi penting di 
seluruh negara. 
Jika kita melawat 
muzium-muzium yang 
ada di Malaysia, sudah 
tentu kita merasakan 
seperti berada di kawasan 
pemakaman atau kubur 
yang tiada pengunjung 
memeriahkan pameran 
yang diletakkan selama 
bertahun-tahun tanpa 
susunan yang menarik 
dan merangsang minda 
khalayak. Diharapkan 
institusi muzium perlu 
lebih bertenaga dan releven 
dengan hasrat negara yang 
menuju kepada wawasan 
negara maju TN50. 
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